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O S O B N A S T R U K T U R A S A M O O D R E Đ E N J A 
D o n o s i m o cijeli tekst predavanja što ga je na Tomist ičkom kongresu 
1974. ( R i m — N a p u l j , 17-24. travnja) održao kardinal K a r o l Wojtyla, 
sada p a p a Ivan Pavao I I . Predavanje je zanimljivo i vrijedno već sa sa¬ 
sma stručne, filozofske točke promatranja . (Bilo je veoma lijepo primljeno; 
u kuloar ima čule su se poslije predavanja i ovakve izjave: »Taj mi se Woj¬ 
tyla sve više sviđa. T a k o je otvoren za novu problematiku, i ujedno izvr¬ 
sno verziran u dubokoj klasičnoj metafizici, i dobro je primjenjuje.«) Pre¬ 
davanje je zanimljivo u još j e d n o m smislu — i taj je smisao sada nakon 
Wojtylina izbora za p a p u na osobit način ak tua lan — predavač je, obra¬ 
đujući taj tako duboko ljudski problem — problem slobode i osobnosti, 
osobnosti darivanjem — ujedno naslikao i samoga sebe. 
U o v o m iz laganju m o j a je n a m j e r a da ne s a m o r a s p r a v l j a m o p r o b l e ­
m u z a koji s m a t r a m d a j e o d kl jučne v a ž n o s t i z a p o i m a n j e l judske osobe 
i za k r e a t i v a n n a s t a v a k T o m i n i h vizija na o v o m p o d r u č j u u p o v e z i v a n j u 
s r a z n i m s t ru jan j ima m o d e r n e mis l i , o s o b i t o f e n o m e n o l o g i j e . O v o m č l a n k u 
s v r h a j e t a k o đ e r d a p r o m o t r i k a k o taj p r o b l e m p r o m a t r a j u k a t o l i č k i 
filozofi u Pol j skoj d a n a s . K a o p o l a z n u t o č k u u z i m a m r a s p r a v u koja s e 
r a z v i l a posli je objavl j ivanja moje knjige » O s o b a i č i n « * . R a s p r a v a , koja 
' C a r d i n a l K A R O L W O J T Y L A , Osoba i czyn, K r a k o w 1 9 6 9 . 
1. 
j e z a p o č e l a za vr i jeme susreta f i lozofa na k a t o l i č k o m sveuči l iš tu u L u b l i n u 
u p r o s i n c u 1970., n a s t a v l j e n a je u r a z l i č i t i m p i s a n i m k o m e n t a r i m a I č l a n ­
c i m a — bi lo ih je koj ih d v a d e s e t a k — a koji su z a t i m bili objavljeni 
1973. u g o d i š n j a k u » A n a l e c t a C r a c o v l e n s l a « ^ . U r a s p r a v i su sudjelovali 
p r e d s t a v n i c i n e k o l i k o k a t o l i č k i h c e n t a r a z a s tudi j , u p r v o m r e d u i z L u -
b l l n a , V a r š a v e I K r a k o v a , a od njih svak i I m a svoj p o n e š t o raz l ič i t sre­
dišnji f i lozofski v id ik . G l a v n i n a g l a s c i u toj r a s p r a v i bili su stavljeni na 
m e t o d o l o š k e a s p e k t e o b r a đ i v a n o g p r o b l e m a , a t a k o đ e r je bi lo I o n i h 
koji su p r o m a t r a l i t u m a č e n j e o s o b e k a o t a k v e , pa č a k I njezine Impl ikaci je 
za p a s t o r a l n u p r a k s u , pa I za m o d e r n u p e d a g o g i j u i psihi jatri ju. R a z l i č i t i 
p r i s t u p i m o g l i b i s e s a ž e t o p r i k a z a t i o t p r i l i k e o v a k o . F i l o z o f i i z Lubl lna 
bav i l i su se k a o g l a v n i m metodološkom preciznošću u izlaganju vidika 
sv. Tome, da b i na taj n a č i n iz loži l i T o m i n e misl i m o d e r n i m j e z i k o m . 
S d r u g e s t r a n e , filozofi Iz K r a k o v a b a v i l i su se više samom mogućnošću 
nove interpretacije sv. Tome sa s ta jal iš ta I s p r a v n o s h v a ć e n e f e n o m e n o ­
logije. K n j i g a » O s o b a i č i n « p r i v u k l a j e t a k o đ e r s t a n o v i t u p a ž n j u m e d u 
f i lozof ima m a r k s i s t i m a , koji su iznijeli n e k o l i k o mišljenja o knjizi, p r e m d a 
nisu sud je lova l i na s a s t a n k u u L u b l i n u , n i t i u r a s p r a v i koja je n a k o n 
t o g a s a s t a n k a n a s t a l a . 
N e k a ove n a p o m e n e p o s l u ž e k a o u v o d u p r o b l e m koji ovdje k a n i m 
iznijeti . N a i m e , p i t a n j e o o s o b n o j s t r u k t u r i s a m o o d r e đ e n j a č ini s a m u srž 
m o g djela » O s o b a I č i n « . Ž e l i m nag las i t i , n a s a m o m p o č e t k u , v išestruke 
o d n o s e te knjige s n a š i m v l a s t i t i m , speci f ično p o l j s k i m n a s t o j a n j i m a u 
f i l o z o f s k o m i s t r a ž i v a n j u , a g lavne t o č k e tog z a n i m a n j a I t i s t v a r a l a č k i 
p o k u š a j i u j a s n o j su i oč i to j vez i sa š i r o m s t ru jom e v r o p s k e misl i . U n u t a r 
t i h o p ć i h p r a v a c a pol j sko p r o u č a v a n j e s a d r ž a v a i p a k svoje v las t i te indi¬ 
v i d u a l n e c r t e , koje p o v r e m e n o Izbijaju n a s a m o pročel je š i roke p o z o r n i c e 
f i lozofskog s t v a r a n j a . T a k v a su b i la , na pr imjer, d o s t i g n u ć a logičke škole 
L a v o v a i V a r š a v e , t a k v a j e b i la I f e n o m e n o l o g i j a R o m a n a I n g a r d e n a Iz 
K r a k o v a . Ali, bolje r e č e n o , te speci f ične cr te obil ježavaju i oblikuju Iz 
d a n a u d a n I n t e l e k t u a l n u k u l t u r u ove zeml je . 
2. 
N a k o n t ih u v o d n i h p r i m j e d b i d o p u s t i t e m i d a p r i j e đ e m n a b i t n i 
d io moje t e m e . A k o ž e l i m o Ispic ivat i o s o b n u s t r u k t u r u s a m o o d r e đ e n j a , 
m o r a m o p o č e t i sa s v e o b u h v a t n i m p o g l e d o m na ljudsko iskustvo. No oč i to 
je da se l judsko i skus tvo ne m o ž e r a z u m j e t i f e n o m e n a l l s t i č k i , j e r se taj 
p r i s t u p z a s n i v a n a t u m a č e n j u s p o z n a j e koje p r e u z i m a p o s v e m a š n j e raz¬ 
dvajanje s p o z n a j e na funkcije osjeta I I n t e l e k t a , k a o I na osjetne I p o j m o v -
» A n a l e c t a C r a c o v i e n s i a « , 1 9 7 3 . 
n e s a d r ž a j e . K o l i k o g o d b i le n e o s p o r n e r a z l i k e t ih funkcija i njihovih 
p r e d m e t a , i p a k m o r a m o n a g l a s i t i d a l judska s p o z n a j a sač in java j e d n o 
o r g a n s k o — ne tek o r g a n i z i r a n o — j e d i n s t v o . I s k u s t v o je uvijek prv i i 
o s n o v n i stadi j l judske s p o z n a j e i u n j e m u j e , p o r a d i d u a l i s t i č k e s t r u k t u r e 
s p o z n a v a j u ć e g subjekta, s a d r ž a n n e s a m o osjetni, n e g o t a k o đ e r i intelek­
t u a l n i e l e m e n a t . Z b o g t o g a m o ž e m o reći d a j e l judsko i skustvo uvijek 
već n e k o razumijevanje. Tu je t a k o đ e r p o č e t a k č i t a v o g p r o c e s a u ko jem 
se i n t e l e k t u a l n o r a z u m i j e v a n j e razvi ja, d o d u š e , na sebi v las t i t n a č i n , ali 
uvijek u vez i s p o č e t n i m s t a d i j e m , to jes t s i s k u s t v o m . Č v r s t i d o s l j e d a n 
r e a l i z a m u z n a n o s t i b i o h i drukč i je n e m o g u ć . S l i k a svijeta, koju s t v a r a m o 
i u filozofiji i u p o z i t i v n i m z n a n o s t i m a , b i la bi t a d a b i t n o nespo j iva s 
r e a l n o š ć u . 
I s t o t r e b a p r i m i j e n i t i n a čov jeka u k o l i k o j e objekt f i lozofske antro¬ 
polog i je . T e m e l j za r a z u m i j e v a n j e čov jeka t r e b a t r a ž i t i u i skustvu, što¬ 
više, u t a k v u iskustvu, koje je p o t p u n o i s v e o b u h v a t n o te isto t a k o 
s l o b o d n o od svih u n a p r i j e d f o r m i r a n i h mišljenja, i z v e d e n i h iz o v o g ili 
i z o n o g f i lozofskog s i s t e m a . U k o l i k o je u p i t a n j u a n a l i z a o s o b n e struk¬ 
t u r e s a m o o d r e đ e n j a , p o l a z n a t o č k a je iskustvo čovjeka [objekt tog isku¬ 
stva jes t č o v j e k ] , ili, j o š točni je r e č e n o , i skus tvo ljudskog djelovanja, u 
k o j e m je u k l j u č e n a i s k u s t v e n o s t m o r a l n o g d o b r a ili z l a k a o b i t n o g i 
p o s e b n o z n a č a j n o g m o m e n t a ; taj m o m e n t m o ž e u dal jn jem razmiš l janju 
b i t i d e f i n i r a n k a o moralno iskustvo. D a k a k o , o b a o v a i skus tva — isku¬ 
stvo o čovjeku i i skus tvo o m o r a l n o s t i — n i k a d se ne m o g u p o t p u n o odi¬ 
je l i t i j e d n o o d d r u g o g a , p r e m d a u č i t a v o m p r o c e s u ref lekt i ranja p r v e n s t v o 
m o ž e b i t i d a n o bi lo o v o m , bi lo o n o m . A k o u z m e m o o n o p r v o , f i lozofska 
refleksija v o d i t ć e p r e m a a n t r o p o l o g i j i , u z m e m o l i p a k o n o d r u g o , v o d i t 
ć e p r e m a et ic i . 
I s k u s t v o l judskog d je lovanja u p r a v l j a n a m m i s a o na iskustvenost 
činjenice »ja djelujem«. Ta č in jenica uvijek je p o t p u n o n o v a , k a o da se 
javl ja po p r v i p u t , b e z p r e s e d a n a , j e d i n s t v e n a i j e d i n c a t a , i n i k a d se n e ć e 
p o n o v i t i . U n a t o č s v e m u t o m e , č in jenice t i p a »ja d je lu jem« imaju neki 
svoj u n u t r a š n j i i d e n t i t e t u p r a v o o d t o g a što j e t o i skus tvo j e d n e t e iste 
osobe, i od t o g a što t a k v o d je lovanje i m a svoje i n t e r s u b j e k t i v n e dimen¬ 
zije. I s k u s t v e n o s t č in jenice »ja d je lu jem« r a z l i č i t a je od svih o s t a l i h činje¬ 
n ica koje s e s a m o » d o g a đ a j u « u o s o b n o m subjektu. T a j a s n o n a z n a č e n a 
r a z l i k a i z m e đ u » d o g a đ a n j a « u sub jektu i » d j e l o v a n j a « s a m o g subjekta 
— t o s e p o d e s n o n a z i v a akci ja — d o p u š t a n a m r e d o m r a z l i k o v a t i u n u t a r 
čov jekova c je lov i tog i s k u s t v a onaj m o m e n a t , koji d e f i n i t i v n o r a z d v a j a 
djelovanje ili o s o b n u akci ju od b i l o čega što se u osobi n a p r o s t o n a l a z i . 
I u p r a v o to je onaj momenat koji definiramo kao samoodređenje. 
P r v a definicija s a m o o d r e đ e n j a u i skus tvu l judskog dje lovanja uklju¬ 
čuje spoznaju djelatnosti — o s o b i n e da jest djelatelj — i to djelatnosti 
samoga sebe osobno: »ja djelujem« z n a č i da » s a m ja d je la tni u z r o k [ c a u s a 
efficiens] svoga d je lovanja, d je la tn i u z r o k a k t u a l i z a c i j e sebe k a o subjek¬ 
ta — a to je neš to d r u g o od b i lo čega o n o g a što se u m e n i s a m o 
» d o g a đ a « , j e r u t o m d r u g o m slučaju d j e l o t v o r n o s t svog o s o b n o g ja nije 
d o ž i v l j e n a i s k u s t v e n o . S p o z n a j a d j e l o t v o r n o s t i subjekta, koji j e a k t i v a n 
u o d n o s u p r e m a svo jem v l a s t i t o m dje lovanju, s t r i k t n o je p o v e z a n a s 
njegovim spoznavanjem odgovornosti za v l a s t i t a djelovanja, a to se 
pri je svega o d n o s i na v r i j e d n o s n i ( a k s i o l o š k i ) i e t ičk i sadrža j djelovanja. 
S v e to oblikuje, u p r a v o o r g a n s k i , d io i skus tva s a m o o d r e đ e n j a i očituje se 
p r i t o m u r a z l i č i t i m s t u p n j e v i m a . M o ž e se reći da to ovisi o osobnoj zre lost i 
d je lovanja . Što j e v e ć a zre los t djelovanja, to jasni je pos ta je i skustvo s a m o ­
o d r e đ e n j a djelujućeg subjekta . Što je v e ć a svijest u djelovanju i svijest 
v r e d n o t a , to ja sn i je čovjek-subjekt d o ž i v l j a v a s a m o o d r e đ e n j e . Dosljed¬ 
n o , što je življe dož iv l javan je svega t o g a , to jasni je on u o č a v a u svome 
i skustvu i svjesnosti svoju v l a s t i t u d j e l a t n o s t i o d g o v o r n o s t . 
Samoodređenje, k a o v l a s t i t o s t l judskog djelovanja, a o n o se pojav­
ljuje u i skustvu, privlači pažnju p r o m a t r a č a koji u l a z i u a n a l i z u djelo¬ 
vanja, na momenat volje k a o s p o s o b n o s t i osobe . Da je volja m o ć samo¬ 
o d r e đ e n j a o s o b e , pos ta je j a s n o k a d se i spita ju č in i volje m a l o p o b l i ž e — oba 
č i n a , to j e s t t a k o z v a n i j e d n o s t a v n i č in »ja h o ć u « , k a o i razvi jeni čin, ili 
p r o c e s volje, k a k o t o p o n e k a d n a z i v a m o ( p r e m a t e r m i n o l o g i j i koju s u 
uvel i p s i h o l o g i s t i k a o A c h , M i c h o t t e i , u Pol j sko j , M. D y b o w s k i ) . * Samo¬ 
o d r e đ e n j e s e p o k a z u j e u o n o m e l e m e n t a r n o m »ja h o ć u « u p r a v o o n o l i k o 
k o l i k o i u b i r a n j u i u o d l u č i v a n j u što p o t j e č u od s p o z n a j e v r e d n o t a , od 
p r o m a t r a n j a m o t i v a i ner i je tko od n j ihova u n u t a r n j e g s u k o b a i kontradik¬ 
cije u čovjeku. K a d se u s p o r e d e a r g u m e n t i m a l o pri je s p o m e n u t i h p s i h o -
logis ta volje s p o i m a n j e m razvi jenog i z re log č i n a volje koji n a l a z i m o k o d 
sv. T o m e , z a k l j u č a k se č ini o p r a v d a n da se n j ihova g ledi š ta s lažu u 
m n o g i m v i d i c i m a . 
Ali k o m p a r a t i v n a a n a l i z a č i n a volje nije o n o č i m e s e s a d a b a v i m o . 
K a d k a ž e m d a j e vol ja m o ć s a m o o d r e đ i v a n j a , n e m i s l i m o n a volju k a o 
t a k v u , volju p r o m a t r a n u u neko j vrst i m e t o d i č k e izolaci je k a k o se po¬ 
s t u p a k a d se želi d a t i n e k i u v i d u n jez inu v l a s t i t u d i n a m i k u . O n o o č e m u 
ovdje z a p r a v o r a z m i š l j a m o jest , d o s l j e d n o , c je lovitost osobe. Samoodre¬ 
đenje o sobe i z v r š a v a se činima volje, a o n a je središnja s p o s o b n o s t ljudske 
duše . Ali s a m o s a m o o d r e đ e n j e ne m o ž e se poi s tov je t i t i s č i n i m a volje ni 
u ko jem obl iku, j e r č ini volje nisu o s o b a s a m a , nego njezina vlastitost. 
Ovdje — p r e m d a n a š slijed mis l i j o š slijedi f e n o m e n o l o š k u r a z i n u isku¬ 
stva — v i d i m o s v e l i k o m j a s n o ć o m z n a č e n j e dist inkci je, koju z a c r t a v a sv. 
T o m a i z m e đ u sups tanci je i a k c i d e n t a l n o s t i , i z m e đ u duše i njezinih sposob¬ 
nos t i [ f a c u l t a t e s ] : u o v o m slučaju s p o s o b n o s t i [ facu l tas ] volje. O v a ana¬ 
liza, k o l i k o g o d s a ž e t a , d o p u š t a n a m vidjeti d a j e s a m o o d r e đ e n j e v las t i tos t 
3 U s p . n p r . M. D Y B O W S K I , Zaleznosc wykonania od ccch processu woli [ O v i ­
snost d je lovan ja o v l a s t i t o s t i p r o c e s a v o l j e ] , P a r c h Ps 1 9 2 6 . ; Dzialanie woli na tle ha¬ 
dan eksperymentalnych [ N a č i n d j e l o v a n j a vol je u svjetlu e k s p e r i m e n t a l n i h i s t r a ž i v a n j a ] , 
1 9 4 6 . 
osobe, i to one osobe, o kojoj k a ž e g l a s o v i t a definici ja: » r a t i o n a l i s n a t u ­
rae i n d i v i d u a substantia^. No tu v l a s t i t o s t a k t u a l i z i r a volja, a o n a je po 
svojoj konst i tuc i j i m o ć , akcidentalnost. Samoodređenje konstituira samu 
bit ljudske slobode. S a m o o d r e đ e n j e nije s k u č e n o s a m o na a k c i d e n t a l n i 
v id ik l judskog b i ć a , n e g o se p r o t e ž e na s u p s t a n c i j a l n i v id ik o s o b e : samo¬ 
o d r e đ e n j e je s l o b o d a l judskog b i ć a , a ne s l o b o d a tek s a m e volje u čovjeku, 
u o s t a l o m , n a r a v n o , t o j e č o v j e k o v a s l o b o d a koja s a m u sebe m a n i f e s t i r a 
č o v j e k o v o m v o l j o m . 
K a d a k a ž e m o da n a s s a m o o d r e đ e n j e , koje j e d a n o u c j e l o v i t o m ljud¬ 
s k o m iskustvu, v o d i u n a š o j a n a l i z i p r e m a č i n u volje, t a d a u Isto vr i jeme 
m o r a m o p r i z n a t i n e d o s t a t n o s t b i l o k a k v e a n a l i z e koja r a z l a ž e t u stvar¬ 
nost u f e n o m e n o l o š k i m i z r i č a j i m a i n t e n c i o n a l n o g č i n a . I n t e r p r e t i r a t i volju 
n e č i m što j e s a m o želja u p r a v l j e n a p r e m a njezinu o d g o v a r a j u ć e m objektu 
— b i l a to vr i jednost ili cilj — nije p o t p u n o d o s t a t n o za speci f ičnu dina¬ 
m i k u volje. T a k v a a n a l i z a p o k a z u j e tek n a j e d a n a s p e k t volje, i t o j e d i n o 
na j e d a n a s p e k t t r a n s c e n d e n c i j e koji je njoj v las t i t . Č i n volje je aktivno us¬ 
mjerenje subjekta, to jest njegove s p o s o b n o s t i [ f a c u l t a s ] , p r e m a objektu, to 
jest v r i jednost i koja j e p o ž e l j n a k a o n e k i cilj t e s toga t a k o đ e r k o n s t i t u i r a 
objekt težnje. U to a k t i v n o usmjerenje sub jekta p r e m a cilju ( t o z a i s t a od¬ 
vaja č in volje od r a z n i h »žel ja« i » h i r o v a « , koji se u subjektu n a p r o s t o do¬ 
g a đ a j u ) u k l j u č e n a j e t a k o đ e r njegova t r a n s c e n d e n c i j a p r e m a vr i jednost i , 
to jes t p r e m a cil ju: to je k a o da subjekt a k t i v n o iz laz i u susret v r e d n o t i , 
a l i j o š uvijek ostaje o n o što je b i o , to je subjekt koji je u p r a v o o d l u č i o po¬ 
k r e n u t i se p r e m a toj vr i jednost i . T a k v a t r a n s c e n d e n c i j a m o g l a b i se definira¬ 
ti k a o h o r i z o n t a l n a t r a n s c e n d e n c i j a . V i d i k intencionalnosti i v id ik »hori­
zontalne« transcendencije č ini se da n e k a k o d o v o d e do p s i h o l o š k o g smire¬ 
nja, da se o t v a r a m o g u ć n o s t a n a l i z i r a n j a č i n a volje do njezinih g r a n i c a . I 
u p r a v o to je onaj v i d i k koji se često n a g l a š a v a n e k a k o j e d n o s t r a n o u prika¬ 
z ivanju n a u k e sv. T o m e o č i n u volje. 
I p a k , č in i se da b i bi lo m o g u ć e bolje r a z u m i j e v a n j e d i n a m i k e volje 
— i o n o bi n a s više p r i b l i ž i l o cjelovitoj b a š t i n i p o i m a n j a sv. T o m e — a k o 
bi se taj i s t r a ž i v a l a č k i z a h v a t usmjer io na čov jekovo cjelovito iskustvo I 
djelovanje. S t v a r n o s t s a m o o d r e đ e n j a jest o n o što usmjeruje p r e m a toj mo¬ 
g u ć n o s t i . N a i m e , s a m o o d r e đ e n j e j e mani fes tac i j a činjenice d a a k t i v n o 
usmjerenje subjekta p r e m a vr i jednost i nije sve i j e d i n o što se zb iva u č inu 
volje. Tu se n a l a z i j o š n e š t o više. Tu je čovjek, koji se u t o m č i n u okreće 
prema k o n a č n o j v r i jednost i I s toga od luču je ne s a m o o t o m p o k r e t u , nego 
Izvršujući ga on t a k o đ e r odlučuje o sebi samome. P o j a m s a m o o d r e đ e n j a sa¬ 
d r ž a v a više nego p o j a m d j e l a t n o s t i : čovjek ne izvršuje s a m o svoje č ine, 
nego svo j im č i n i m a on p o s t a j e na ovaj ili na onaj n a č i n » t v o r a c « sebe 
s a m o g a . D j e l o v a n j e i m a k a o svoga p r a t i o c a nasta janje, rast , i , što j e j o š 
više, to dvoje je o r g a n s k i m e đ u s o b n o s p o j e n o . I to je r a z l o g z a š t o samo¬ 
o d r e đ e n j e , a ne tek p u k o djelovanje o s o b n o g ogol jenog »ja« t u m a č i stvar¬ 
nost i osobnu narav moralnih vrijednosti — to t u m a č i s t v a r n o s t činjenice 
da čovjek svojim djelovanjem postaje ili »dobar» ili »zao«, i k a d je jed¬ 
n o ć p o s t a o o v a k a v ili o n a k a v , t o je čovjek ukoliko je čovjek, koji j e »do¬ 
b a r « ili » z a o « — p r e m a k a p i t a l n o j f o r m u l i sv. T o m e . * A k o b i s m o skučili 
a n a l i z u volje s h v a ć a j u ć i j e j e d i n o k a o n e k i i n t e n c i o n a l n i č in i p r ihvat i l i 
j e d i n o h o r i z o n t a l n u t r a n s c e n d e n c i j u č i n a , t a d a b i ta s t v a r n o s t i o s o b n a na¬ 
rav m o r a l n i h vr i jednost i , d o b r a i z la u čovjeku, o s t a l a p o t p u n o neobjašnjiva. 
N u ž n o j e , d a k l e , p r i h v a t i t i o s o b n u s t r u k t u r u s a m o o d r e đ e n j a : t o j e 
o n o s a m o o d r e đ e n j e što se jav l ja u o s o b i t i m ž e l j a m a i koje t r a n s c e n d i r a p u k u 
i n t e n c i o n a l n o s t t ih želja — bez o b z i r a j e s u l i o n e j e d n o s t a v n e želje ili 
s l o ž e n i p r o c e s i volje. I n t e n c i o n a l n o s t j e , k a o š to s m o vidjeli, usmjerena 
p r e m a v a n , p r e m a objektu, koji p r e d s t a v l j a vr i jednost i p r i v l a č i volju. 
S a m o o d r e đ e n j e , n a p r o t i v , k a o d a j e u s m j e r e n o p r e m a u n u t r a , p r e m a su¬ 
b jektu, koji u svojoj želji za o s o b i t o m v r e d n o t o m — i z b o r o m v r e d n o t e 
— i z g r a đ u j e t a k o đ e r s a m o g a sebe k a o v r e d n o t u , p o s t a j u ć i » d o b a r « ili 
» z a o « . Č o v j e k ne odluču je s a m o o o v o m ili o n o m svojem djelovanju, nego 
o d l u č u j e t a k o đ e r o s a m o m sebi, i to u smis lu svoje najbitnije kva l i te te . 
Samoodređenje, dakle, ima kao svoj odgovarajući korelat postajanje čo¬ 
vjeka kao takvog. P o s l j e d i c a je t o g a da o n sve više p o s t a j e » n e t k o « u osob¬ 
n o m i e t i č k o m smislu, p r e m d a u m e t a f i z i č k o m smislu on je b io » n e t k o « 
već od p o č e t k a . V r i j e d n o je n a p o m e n u t i u o v o m k o n t e k s t u da je riječ 
» n e t k o « n e š t o d r u g o nego » n e š t o « i da o n a j e z i č n o najsažeti je i najzornije 
izr iče z n a č a j k u l judskog b i ć a — o s o b n o s t . 
Č i n i se da n a m i skustvo s a m o o d r e đ e n j a — u v i d u njegove f e n o m e -
n o l o š k e n a r a v i — d o p u š t a d o k u č i t i k o r a k p o k o r a k bolje razumi jevanje 
s t v a r n o s t i , koju sv. T o m a def ini ra k a o » a c t u s h u m a n u s « [čin čovjeka uko¬ 
liko j e čovjek] ili k a o » v o l u n t a r i u m « [ u č i n a k , k o j e m u j e volja u z r o k ] . 
N a i m e , o s o b n a s t r u k t u r a s a m o o d r e đ e n j a s a d r ž a v a sve uvjete koji su po¬ 
t r e b n i za p u n o r a z u m i j e v a n j e o n o g a što je s a d r ž a n o u f e n o m e n u »ja dje¬ 
lu jem«. A k o p r i h v a t i m o , k a o što j e t o u č i n i o sv. T o m a , uvrštenje apsolut¬ 
n e s t v a r n o s t i m o r a l n i h v r e d n o t a p o d v id ik » l judskog o b j e k t a « , t a d a tako¬ 
đer m o r a m o u z e t i d a o s o b a , k a o subjekt č i n a s a m o o d r e đ e n j a , susreće s a m u 
sebe k a o » o b j e k t « . S a m o o d r e đ e n j e o t k r i v a i n d i v i d u a l n u p o s e b n o s t nu-
U s p . n p r . š t o k a ž e s v . T O M A u Teološkoj sumi, I — I I , q u . 5 6 , a r t . 3 o m o r a l ­
nim h a b i t u s i m a k r e p o s t i : »Ab h u i u s m o d i h a b i t i b u s simpliciter d i c i t u r h o m o b o n u m ope-
rari e t esse bonus« [ N a temel ju t a k v i h h a b i t u s a ( s t a l n i h o s o b i n a ) k a ž e se da čovjek 
naprosto d o b r o djeluje i da jest dobar']. ( » S i m p l i c i t e r « ovdje z n a č i » p o d v i d i k o m k r e ­
p o s t i « , tj. » u k o l i k o j e č o v j e k « , a n e s a m o » p o d n e k i m v i d i k o m « , k a k o č i t a m o m a l o 
i s p o d n a v e d e n o g t e k s t a : » n o n e n i m d i c i t u r s i m p l i c i t e r a l i q u i s h o m o b o n u s , e x h o c quod 
est s c i e n s vel a r t i f e x : sed d i c i t u r b o n u s s o l u m s e c u n d u m quid, p u t a b o n u s g r a m m a t i c u s , 
aut b o n u s f a b e r . . . « ) [ N e k a ž e s e z a n e k o g č o v j e k a d a j e n a p r o s t o d o b a r n a temel ju 
t o g a š t o j e u č e n ili š t o j e s t r u č n j a k u n e k o m u m i j e ć u : n e g o s e z a njega s a m o k a ž e d a 
j e d o b a r pod n e k i m v i d i k o m , npr. d a j e d o b a r g r a m a t i č a r ili d o b a r z a n a t l i j a . ] 
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ta rn je s t r u k t u r e o s o b e : p r e m d a j e o s o b a m e t a f i z i č k i n e š t o j e d n o , o n a j e 
isto t a k o specif ički s l o ž e n a u svojoj d i n a m i c i : osobu-subjekt t a d a v i d i m o 
u n jez inu o d n o s u p r e m a o s o b i - o b j e k t u . I t a k o subjekt, a k t i v a n u svojem 
v l a s t i t o m djelovanju, jes t t a k o reći objektiviran samoodređenjem. T a k v a 
ob jekt ivaci ja o s o b e n e m a n i š ta z a j e d n i č k o s p o s t v a r e n j e m ( r e i f i k a c i j o m ) ; 
o s o b a n e m o ž e b i t i z a s a m u sebe stvar, p r e m d a j e o s o b a t u k a o p a r t n e r 
s a m o j sebi, i u t o m smis lu p r v i i b i t a n objekt svojih v l a s t i t i h o d l u k a . Za¬ 
hval jujući takvo j s a m o - o d l u c i , sub jekt ivnost o s o b e r a z o t k r i v a s a m u sebe u 
svoj im v r h u n s k i m m o g u ć n o s t i m a , u b i t n i m k v a l i t e t a m a koje su očev id-
nos t l judskoga i o s o b n o g a . 
P o k a z a v š i da j e čovjek objekt svoga v l a s t i t o g subjekta, s a m o o d r e đ e ¬ 
nje iznos i t a k o đ e r spec i ja lnu složenost, koja je vlastita ljudskom biću kao 
osobi. Sv. T o m a i posli je njega č i t a v a t r a d i c i j a k r š ć a n s k e misl i n a g l a š a v a 
da » p e r s o n a est sui iuris et a l t e r i i n c o m m u n i c a b i l i s « [ o s o b a je svoja vlasti¬ 
t a i n e m o ž e p r i p a d a t i d r u g o m e ] . K a d s l i jedimo t o l judsko i skustvo, u 
k o j e m j e s a m o o d r e đ e n j e o d s u t a n m o m e n a t , m o r a m o p r i z n a t i s a m u - p o 
-seb i-očev idnos t t i h t r a d i c i o n a l r t i h definicija. N a i m e , m o ž e m o vidjeti k a k o 
samo-posjedovanje i samo-kontrola obl ikuju o n u vlastitu strukturu samo-
-odredenja. A k o čovjek s a m m o r a o d l u č i v a t i o s a m o m e sebi, t a d a on 
m o r a i m a t i ovo dvoje — p o s j e d o v a n j e s a m o g a sebe i k o n t r o l u n a d s a m i m 
s o b o m . T e s t v a r n o s t i u z a j a m n o t u m a Č e j e d n a d r u g u , j e r j e d n a d r u g u sa¬ 
d r ž a v a j u . S v a k a o d njih o t k r i v a speci f ičnu s loženost , koja j e v l a s t i t a 
čovjeku k a o osobi . Z a i s t a , T o m i n a k s i o m n a g l a š a v a svoj o d n o s p r e m a 
o s o b i : »persona est sui iuris et a l t e r i i n c o m m u n i c a b i l i s « . N i j e s a d a p i tan je 
o m e t a f i z i č k o j s l o ž e n o s t i duše i tijela = m a t e r i a p r i m a + f o r m a s u b s t a n -
t ia l i s , š to je v l a s t i t o čovjeku k a o b iću, n e g o o složenosti koja je više feno-
menološkog karaktera. F e n o m e n o l o š k o i skustvo p o k a z u j e čovjeka k a o 
b i ć e koje [ k a o s u b j e k t ] s a m o sebe posjeduje i koje u isto vr i jeme jest [ k a o 
o b j e k t ] u p o s j e d u s a m o g a sebe. To ga t a k o đ e r p o k a z u j e k a o b i ć e koje i m a 
k o n t r o l u n a d s o b o m i u isto vr i jeme to je b i ć e k o n t r o l i r a n o od s a m o g a sebe. 
S a m o - o d r e đ e n j e p o k a z u j e te obje s i tuaci je, o n o ih obje s a d r ž a v a , a one 
o b o g a ć u j u s a d r ž a j s a m o o d r e đ e n j a . Z a h v a l j u j u ć i s a m o - p o s j e d o v a n j u i sa-
m o - k o n t r o l i o s o b n a s t r u k t u r a s a m o - o d r e đ e n j a t a k o j e ž ivo i z r a ž e n a u 
njezinoj k a r a k t e r i s t i č n o j p u n i n i . 
K a d čovjek d o n o s i o d l u k u o s a m o m sebi — t o o n i z v r š a v a č i n o m 
volje — pos ta je svjestan, pa i d r u g i m a d o k a z u j e da posjeduje s a m o g a sebe 
te t a k o đ e r da i m a k o n t r o l u n a d s a m i m s o b o m . Ljudska djelovanja, dakle, 
daju nam specifičan uvid u strukturu osobe. Sa s t a n o v i š t a m e t o d e ta struk¬ 
t u r a osobe p r e d s t a v l j a s a m u sebe k a o s n o p uvjeta koji su p o t r e b n i za ostva¬ 
renje o n o g a što se n e p o s r e d n o d o ž i v l j a v a u i skustvu. S a m o - o d r e đ e n j e do¬ 
p u š t a l j u d s k o m b i ć u d a što j e m o g u ć e n e p o s r e d n i j e iskusi činjenicu svoga 
b i ć a k a o osobe . N a p u t u koji v o d i o d tog i t a k v a i skustva d o n e k e vrs te 
shvaćanja koje b i sač in java lo c je lovi tu teori ju osobe, o č i t o j e p o t r e b n a 
m e t a f i z i č k a a n a l i z a . P o m o ć u t e a n a l i z e m o ž e m o u s p o s t a v i t i mjesto o s o b n e 
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s t r u k t u r e s a m o - o d r e d e n j a s n j e g o v o m o n t i č k o m a k c i d e n t a l n o š ć u u grani¬ 
c a m a l judskog b i ć a . I p a k , n a p o č e t k u tog s p o z n a j n o g p r o c e s a k a o cjeline 
n a l a z i se Iskustvo I čini se da Iskustvo s a m o - o d r e d e n j a Igra središnju u l o g u 
u t o m p o č e t k u . U s v a k o m slučaju p u n a a f i rmaci ja o s o b n e vr i jednost i 
l judskih d je lovanja zaht i j eva teor i ju o osob i da bi jo j d a l a o s n o v i c u . Ali 
I z g r a d n j a t e teori je čini s e n e m o g u ć o m bez p r o d o r n e a n a l i z e d i n a m i č n e 
a k t u a l n o s t i d je lovanja I u p r v o m r e d u s t r u k t u r e s a m o - o d r e d e n j a , koje je 
b i t n o za djelovanje i od p o č e t k a p o k a z u j e se k a o p e r s o n a l n a s t r u k t u r a . 
4. 
U p a s t o r a l n o j konst i tuc i j i » G a u d i u m e t spes« D r u g o g v a t i k a n s k o g 
s a b o r a uz o s t a l o m o ž e m o č i t a t i , da čovjek — koji j e na zemlji j e d i n o 
stvorenje što ga j e r a d i njega s a m o g a B o g h t i o — ne m o ž e p o t p u n o n a ć i 
sebe os im po i s k r e n o m d a r i v a n j u s a m o g a sebe^. Te riječi d o k u m e n t a zad¬ 
njeg c r k v e n o g s a b o r a k a o da su sažele i p r a s t a r e tradicije i istraživanja 
kršćanske antropologije, na koju se izl i la n a d a h n j u j u ć a svjetlost B o ž j e 
O b j a v e . A n t r o p o l o g i j a T o m e A k v i n s k o g d u b o k o je ukor i jen jena u tu tra¬ 
diciju, m a d a I s t o d o b n o ostaje o t v o r e n a sv im d o s t i g n u ć i m a l judske misl i 
ko ja su s r a z n i h s t r a n a p r o š i r i l a p o i m a n j e osobe razv i jeno u t o m i z m u i 
koja s u t a k o p o t v r d i l a njegovu r e a l i s t i č n o s t . O d l o m a k I z d o k u m e n t a D r u ¬ 
gog v a t i k a n s k o g s a b o r a na koji se p o z i v a m o čini se da n a g l a š a v a u p r v o m 
r e d u a k s i o l o š k i v i d i k ; taj o d l o m a k s p o m i n j e osobu, koja s a m a po sebi 
t vor i p o s e b n u vr i jednost , i , dos l j edno, n a p o s e b a n j e n a č i n o b d a r e n a 
osposob l jen jem da s a m u sebe daru je . I s p o d tog aksiološkog vidika I p a k 
p o s t o j i l a k o r a s p o z n a t l j i v a I dubl ja o n t o l o š k a p e r s p e k t i v a . O n t o l o g i j a 
osobe, ko ju suger i ra taj o d l o m a k , p o k a z u j e tu i t a m o da je vr lo usko po¬ 
v e z a n a s I s k u s t v o m koje o b r a d u j e n a š a studi ja. D r u g i m ri ječima, ž e l i m o l i 
p o t p u n o p r i h v a t i t i i d o v e s t i do kra ja Is t inu o l judskoj osobi koju je doni¬ 
j e l a k o n s t i t u c i j a » G a u d i u m e t spes«, m o r a m o j o š j e d n o m i s t raž i t i struk¬ 
t u r u o s o b e p r i s a m o - o d r e đ e n j u . 
Već je b i lo s p o m e n a o činjenici da n a m u Iskustvu s a m o - o d r e d e n j a 
l judska o s o b a objavljuje s a m u sebe k a o speci f ičnu s t r u k t u r u samo-posje-
dovanja i samo-kontrole. Ni s a m o - p o s j e d o v a n j e ni s a m o - k o n t r o l a ne z n a č e 
z a t v a r a n j e u s a m u svoju s t v a r n o s t . N a p r o t i v , to oboje uključno izriče 
čovjekovu osobitu usmjerenost, da može samoga sebe darivati, I to nese¬ 
b i č n o . Z a i s t a , čovjek je j e d i n o b iće koje pos jeduje s a m o g a sebe I m o ž e sebe 
d a r i v a t i , I to n e s e b i č n o . I j o š , j e d i n o a k o čovjek sebe k o n t r o l i r a , m o ž e 
prini jet i k a o n e s e b i č a n d a r sebe s a m o g a . P r o b l e m nesebičnost i , p r e m d a 
ga ovdje ne i s p i t u j e m o , s igurno z a s l u ž u j e z a s e b n u a n a l i z u . Razumijeva¬ 
nje osobe, do kojeg d o l a z i m o k a d o s o b u I z r i č e m o j e z i k o m d a r i v a n j a — pri¬ 
s t u p što ga je p o n o v o I s t a k n u o D r u g i v a t i k a n s k i s a b o r — čini se da je 
G a u d i u m e t s p e s , 2 4 . 
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d o p r l o č a k dubl je u te d i m e n z i j e n e g o što to o t k r i v a n a š a a n a l i z a . Č i n i 
se da d o n o s i više svjetla na o s o b n u s t r u k t u r u s a m o - o d r e đ e n j a . 
T o m u j e r a z l o g , k a k o s m o već p o k u š a l i r a s t u m a č i t i , t o što j e j e d i n o 
čovjek sposoban da bude gospodar samoga sebe i da može postati dar za 
druge. T v r d n j a c r k v e n o g s a b o r a o n e m o g u ć n o s t i da čovjek p o t p u n o 
n a đ e s a m o g sebe drukči je o s i m p o n e s e b i č n o m d a r i v a n j u s a m o g a sebe, 
d o p u š t a n a m zakl juč i t i , d a u p r a v o u p o s t a j a n j u d a r o m z a d r u g e čovjek 
p o s t i ž e svoje n a j p o t p u n i j e ispunjenje. D u b o k o u d i n a m i č n o j s t r u k t u r i osobe 
u p i s a n o j e n e š t o š to b i s m o m o g l i n a z v a t i » z a k o n o m d a r i v a n j a « . N a v e d e ­
n i teks t D r u g o g v a t i k a n s k o g s a b o r a prosvi jet l jen j e B o ž a n s k o m O b j a v o m 
i u p r a v o u t o m svjetlu S a b o r o c r t a v a sliku čovjeka, osobe . M o ž e m o reći 
da ta slika def ini ra o s o b u i s t o d o b n o i k a o b i ć e koje Bog h o ć e » r a d i njega 
s a m o g a « , i k a o b i ć e koje j e u s m j e r e n o p r e m a d r u g i m a . V id ik koji j e b i t n o 
n a z o č a n u toj slici o s o b e i z r a ž e n o j na n a č i n relacije, i p a k je i m a n e n t a n i 
i n d i r e k t n o » s u p s t a n c i j a l a n « , i on n a m se o č i t o v a o a n a l i z o m o s o b n e struk¬ 
t u r e s a m o - o d r e đ e n j a . 
O k v i r i ove studije o n e m o g u ć u j u n a m d a u č i n i m o neš to više os im 
j e d i n o d a s v r a t i m o p o z o r n o s t n a p r o b l e m s k i c i r a n u pos l jednjem njezinu 
poglav l ju . I p r i t o m svraćan ju p o z o r n o s t i p o t r e b n o j e n a p o m e n u t i d a j e 
naše i s t raž ivanje o s o b n e s t r u k t u r e s a m o - o d r e đ e n j a m o r a l o bi t i s a ž e t o t e 
j e s toga m o r a l o p r e ć i p r e k o n e k o l i k o v i d i k a , koji s v a k a k o zas lužu ju više 
p a ž n j e . O n j ima opširni je r a s p r a v l j a m o j a knjiga » O s o b a i č i n « . No č a k 
i ovaj k r a t a k p r i k a z naglašuje živu potrebu konfrontacije m e t a f i z i č k i h 
p o i m a n j a osobe — koja n a l a z i m o k o d sv. T o m e i u t radic i j i t o m i z m a — s 
c je lov i t im l judskim i s k u s t v o m . T a k v a b i k o n f r o n t a c i j a bez sumnje otvori¬ 
la širi p r i s t u p k i z v o r i m a s p o z n a j e , iz kojih je A n đ e o s k i N a u č i t e l j c r p i o 
svoje m e t a f i z i č k e n a u k e . T o b i t a k o đ e r p o k a z a l o s t r a h o v i t o b o g a t s t v o ko¬ 
je je s a d r ž a n o u t i m i z v o r i m a , a p o k a z a l o bi i n o v e p u t o v e za njegovo 
i skor i š tavan je . J o š b i se neš to p r i t o m d o b i l o , a to je da b i to bi la prigod.^ 
da se i z n o v a u o č e v jerojatne i m o g u ć e t o č k e p o d u d a r a n j a s m o d e r n o m 
mišlju, k a o i o n e t o č k e pr i k o j i m a je r a z l i k a mišljenja b i la neizbježiva iz 
l jubavi p r e m a ist ini o s t v a r n o s t i . 
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